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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Existing war arsenals nowadays have so much involvement of high 
technology and sophisticated electronic gadgets, it is not surprising that the cost and 
cycle times of maintenance, repair and overhaul of these system increases. This is true 
within the Royal Malaysian Navy Organization. As to date, not much effort has been 
done within the Ministry of Defence to conduct studies to help the naval system 
become more efficient. Current research efforts on logistics, maintenance and 
operations are mainly focused on individual department’s need and problem. 
However, in order to effectively solve the sustainment problem, research should be 
conducted on the entire enterprise, i.e. from acquisition, infrastructure, organization, 
raw materials, ground level management, maintenance, supply chains and so forth to 
final product delivery. To accomplish this objective, a research is conducted to 
develop an Enterprise Information System Model for Royal Malaysian Navy as a case 
study. The research methodology used is a combination of qualitative and quantitative 
approaches. The technique involved collecting of information from the process 
owners through interview, observation, documents as well as forms and later 
transformed into Entity Relationship Diagrams and Data Flow Diagrams.  Through 
Integrated Definition Language (IDEF0 and IDEF3), we can measure and quantify the 
tiers of management. The research findings successfully show the success of proposed 
functional model is able to be mapped into a proposed EIS model as a whole. Their 
relationship will ensure that they are properly aligned and synergized with each other 
for fast delivery, time saving, easy managing, constant monitoring and least resources 
demanding. The goal of this research is also to minimize non-value-added activities 
throughout the entire enterprise, and to generate an Enterprise Information System 
Model for the Royal Malaysian Navy. In general, this research methodology can 
contribute towards the development of EIS model for a highly regimented 
organization. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Bidang persenjataan terkini melibatkan teknologi yang tinggi dan peralatan 
elektronik yang canggih, oleh sebab itu, tidak munasabahlah jika kos penyenggaraan 
serta tempoh kitaran untuk melakukan senggaraan, pembaikan dan overhaul sama ada 
di dalam atau di luar Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) adalah sangat tinggi. 
Buat masa ini, tiada kajian dibuat di Kementerian Pertahanan mengenai pelaksanaan 
yang dapat mempertingkatkan sistem kerja untuk menjadi lebih berkesan. Kajian 
semasa ke atas lojistik, senggaraan dan operasi hanya tertumpu kepada keperluan atau 
masalah yang dialami oleh sesuatu bahagian.  Walau bagaimanapun, untuk mengatasi 
masalah kemampuan (sustainment), kajian hendaklah dilakukan ke atas enterprise 
secara keseluruhan iaitu daripada perolehan, infrastruktur, organisasi, material, 
pengurusan, senggaraan, bekalan dan seterusnya sehingga pembekalan produk.  
Matlamat ini  boleh dicapai dengan mengadakan satu penyelidikan dibuat untuk 
menghasilkan Sistem Maklumat Enterprise (Enterprise Information System - EIS) 
TLDM sebagai satu pengajian kes. Metodologi bagi penyelidikan ini  melibatkan 
kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik yang digunakan adalah 
mengumpul maklumat, data, dokumen serta melakukan pemerhatian. Seterusnya ia 
akan ditukarkan kepada Rajah Hubungan Kait (Entity Relationship Diagram) dan 
Rajah Aliran Data (Data Flow Diagram). Melalui kaedah Integrated Definition 
Language (IDEF0 dan IDEF3), lapisan pengurusan dapat diukur dan dikira. Kaedah 
ini menghasilkan model fungsi semasa dan algoritma bagi sub-proses. Hasil 
penyelidikan ini menunjukkan kejayaan model fungsian yang disarankan  seterusnya 
dapat dihubungkaitkan dengan model EIS yang dicadangkan secara keseluruhan. 
Hasil perhubungan ini akan memastikan mereka berada dalam keadaan aligned dan 
synergized agar dapat mempercepatkan penghantaran, menjimatkan masa, mengawasi 
aliran kerja, mengurus dengan lancar dan pengkongsian sumber. Matlamat bagi 
penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengurangkan aktiviti-aktiviti yang tiada nilai 
tambahan bagi seluruh organisasi ini, dan seterusnya, untuk menjanakan cadangan 
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model EIS untuk TLDM. Secara amnya, metodologi kajian ini boleh digunakan untuk 
membangunkan serta menghasilkan model EIS bagi organiasasi lain yang bersifat  
regimen. 
